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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ

Музыка является одной из социальных практик, и значимым фактором в общении между людьми. Такой вид общения возможен благодаря особым свойствам музыки, природа которых до сих пор остаётся неизвестной. 
 Классическое определение музыки основывается на объяснении содержания музыки как отражения и изображения реального мира. Музыка сопровождала разнообразные социальные практики, и тогда, по всей видимости, за каждым звукосочетанием был закреплён определённый смысл. Только когда в 19 веке получила развитие чисто инструментальная музыка, стали возникать вопросы о музыкальном смысле, о возможности музыки нести некую информацию, которая может быть понята слушателем. 
Противники данного подхода говорят, что музыка не является предметом договорённости. Её материал – звук, похож только лишь на звуки, что не даёт возможности изображения чего-либо вне звуковой реальности, внемузыкальных объектов окружающего мира. 
Многие исследователи полагают так же, что основным содержанием музыки являются эмоции. Музыкальное произведение не изображает нечто, а выражает внутренний мир человека. Именно посредством выражения эмоций музыка влияет на сознание, вызывая ответные чувства. Это же свойство музыки используется в процессе общения между людьми. Однако, существующие общекультурные стереотипы, предписывающие музыке эмоциональное содержание, не достаточны для осуществления полноценного общения. Эмоциональные ассоциации с тем или иным музыкальным произведением слишком отличаются у разных людей. Поэтому сложно говорить об однозначности  содержания такого процесса общения.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что музыка является одним из средств коммуникации, причём достаточно успешным. Во многом, это обусловлено наличием слов. Но ответа на вопрос о том, каким образом происходит общение с помощью музыки, у науки на сегодняшний день нет. Данная область, на наш взгляд, является одним из наиболее перспективных направлений в исследовании коммуникации между людьми, поскольку роль музыки в социальной среде с каждым годом только возрастает. 




